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ABSTRAK
Kajian ini  bertujuan untuk menentukan hubungan antara iklim sekolah dengan prestasi
pelajar dalam matapelajaran Sains dart  Matematik. Kajian melibatkan guru-guru dart
keputusan pelajar dari tiga buah sekolah menengah kerajaan. Seramai 108 orang guru
dari tiga buah sekolah menengah kerajaan di daerah Kota Setar diminta memberi  respons
kepada pernyataan - pernyataan yang terdapat dalam OHI-Menengah  (Feldman, 1985).
Set soal selidik yang mengandungi 44 item iklim sekol,ah  berskala Likert telah digunakan
sebagai instrumen. Hipotesis kajian Ho1  dan Ho2 diujii  dengan menggunakan ANOVA
manakala Ho3 diuji dengan menggunakan analisis  regresi mudah  langkah demi langkah
(simple regression) dan juga korelasi Pearson. Dapatan kajian jelas  menunjukkan
terdapat perbezaan iklim antara sekolah secara signifikan  bagi dimensi-dimensi
akademik, afiliasi, sumber, dan pengetua. Terdapat perhubungan signifikan  antara iklim
sekolah dengan pencapaian dalam Matematik dan Sains serta lklim  sekolah bukanlah
menjadi peramal yang kuat kepada prestasi pelajar. Berdasarkan kajian ini, cadangan-
cadangan telah dikemukakan bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar.
,4BSTRACT
This research examined the relationship between school climate and students’
achievement in Mathematics and Science. The study involved students and teachers
from three government secondary school in Kota Setar District. 108 teachers from the
three schools were asked to response to items in the instruments OHI-Secondary  about
school climate. The instrument cosists  of 44 items Likert scale The hypotheses were
tested using ANOVA and Simple Regression analysis as well as Pearson correlation.
Finding of the research shows that there is a significant difference in climate between
schools in aspects such as academic emphasis, Affiliation, Resourse Support and
Principal Influence. There is , also a significant difference between school climate and
students’ achievement in Mathematics and Science. Based on this research, sugesstions
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